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PERSONAL
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se haga extensiva á los Departamentos de Cá
diz y Ferrol, la Real orden de 8 del actual, para
Cartagena, por la cual quedan divididos los destinos
de Jefe del taller de torpedos y Jefe de la Brigada
torpedista.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Abril de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
-411311*--
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 784 de 17 de Marzo último, en que
propone sea elevada á Capitán de fragata la catego
ría de la Ayudantía de Marina de Sanlúcar de Barra
meda, desempeñada hoy por un teniente de navío de
primera clase; teniendo en cuenta la poca impor
tancia comercial del puerto de Sanlúcar, pues el
incremento de navegación por el río sólo afecta á
éste en los efectos del practicaje, por pasar los barcos
de largo para Sevilla; y que no hay ninguna Ayu
dantía de esa categoría, pues los destinos de esa
clase de Capitanes de fragata, son todos Comandan
cias y habría que tener siempre en cuenta para los
nombramientos, que el Ayudante de Sanlúcar fuese
más moderno que el segundo jefe de Sevilla, que lo
eB de toda la provincia marítima, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con la Junta Consultiva, ha
tenido á bien disponer que la Ayudantía de Marina
Ide Sanlúcar, continúe desempeñada corno en la ac
tualidad, por un teniente de navío de primera clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '48 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.---•••■011e3 14> eag1~••...
CUERPO GENERAL DE LA ARIZAIDA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido doce años de
antigüedad en sus empleos los t2nientes de navío,
D. Luis González Quintas, D. Mariano Carreras y Ro
dríguez y D. Antonio Roji y Echenique, en 30 de
Marzo próximo pasado el primero, y 16 de Abril los
últimos, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
les sean abonadas desde las citadas fechas, la grati
ficación de seiscientas pesetas anuales, que reglamen
tariamente les corresponden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitánes generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol é Intendente general.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Jefe del taller de torpedos del Departamento
de Ferrol, al teniente de navío de primera clase, don
Luis Fernández Parga y Mirelis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío, por ascenso
de los oficiales de dicho empleo, D. Mario Rubio y
Pb Federico NIonreal, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo inmediato superior, con la an
tigüedad de 21 del actual, al alférez de navío don
Angel Carrasco y González Elipe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Auxiliar del Ylin.sterio, al teniente de navío
D. José Roldán, en relevo del teniente de navío de
primera clase, D. Antonio Montis, que pasa á otro
ci estino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
Madrid 21 deAbril de 1902.
EL D. DE VERAGUA..
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
muchos años.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de navío D. Manuel Tamayo y
°rellano, pase destinado al. Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGU1.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío, por con
secuencia de pase á situación de supernumerario
del oficial de dicho empleo, D. Luis Ruiz Verde»,
S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior, con la antigüedad de 19 del
actual, al alférez de navío, D. Juan Manuel Tamayo
y Orellano.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 deAbril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de tenientes de navío de primera
clase por pase á situación de supernumerario del jefe
de igual empleo, D. José Sánchez Corbacho, S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior, con la antigüedad de 20 del
actual, al teniente de navío, D. Federico Monreal y
Fernández Rodil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 24 de Abril de 1902.
EL D. DEVERAGÜA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alferez de navío, D. Juan de los Márti
res y Tudela, pase á continuar sus servicios á Fer
nando Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien •
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 26 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
--""*".~111111111110"•-•-•"
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Jefe del taller de torpedos del Departamento
de Cádiz, al teniente de navío de primera clase, don
Rafael Benavente y Carriles.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Keino, ha tenido á bien dis
poner que el alférez de navío, D. Antonio Bartolomé
Lojo, que está en uso de licencia por enfermo en
Santiago, quede á continuar sus servicios en el De
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partamento de Ferro'. Es asi mismo su soberana
voluntad, que dicho oficial se encuentre en 1.° de
Septiembre próximo, en el Departamento de Carta
gena, para empezar el curso correspondiente en la
Escuela de Aplicación, que le es obligatorio por la
3.' disposición transitoria del Real decreto de 9 de
Mayo de 1900, toda vez que por la licencia que dis
fruta, ha perdido reglamentariamente el corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '26 de Abril de 1902.
EL D. DE V ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
--~1111111■11■-.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para eventualidades y comisiones al con -
tralmirante D. Ricardo Fernandez y Gutierrez de
Celiz, en relevo del ofical general de igual categoria,
D. Francisco de Paula Liarlo y Fernandez de Cosio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación,—Dios guarde á V. E. mu
chos años.----Madrid 29 de Abril de 1902.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma
da.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
~~1111111441191~■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del destacamento de Elobey al
teniente de navío D. Juan de María y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 deAbril de 1902.
EL D. DE VERAUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el alferez de navío D. Antonio García
Berdoy, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo, como regresado de Fernando
Póo, para Antequera y Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta,
Sr. Capitán general del Departament3 de Cádiz.
INUNTEZIA DE 1JAZINA
Exmo. Sr.; Con Real orden comunicada del Minis
terio de la Guerra de 18 del actual, se dice á este de
Marina lo que sigue;
«Excmo. Sr.. El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Inspector de de la Comisión liquidadora de las Ca
pitanías generales y Sub-inspecciones de Ultramar
y Jefes de las Comisiones liquidadoras de las Inten -
dencias militares de Cuba y Filipinas, lo siguiente:
En vista de haberse hecho extensivo á los batallones
de Infantería de Marina que operaron en las últimas
campañas de Ultramar, la Real orden de 25 de No
viembre de 1901, relativa al modo de reconstituir la
documentación perdida, el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer, que pe.r esas Comisiones liquidadoras se fa
ciliten á los mencionados batalones, cuantos antece
dentes soliciten al fin indicado.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. como conti
nuación á la de 29 de Marz,) próximo pasado, BOLET1N
OFICIAL núm. 36.—Dios guarde á V. E, muchos años.
—Madrid 29 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•moc••■■■■~1114611111»..............
Visto su escrito núm. 221, de 24 de Marzo
próximo pasado, en el que solicita autorización,
para incluir en el extracto adicional al del mes de
Febrero de de 1900, que debe formular esa compa
ñia en cumplimiento á lo dispuesto en Real orden de
1:-) del expresado mes de Marzo, el importe de 7 días
de prest y pan que no se reclamaron al sargento pri
mero, Miguel Tornel, y soldado Fidel Terán, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina é Intendencia uene
ral de este Ministerio, se ha servido concederle la au
torización que solicita, debiendo, una vez que 1a Ha
cienda haya satisfecho el importe de dicho haber y
pan, abonarlo por medio de la Caja Central al segun
do batallón del primer regimiento, que se lo ha inte
resado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á Y. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 29
de Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Állatta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
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En vista de una instancia promovida por el sol
dado de Infantería de 11adna, perteneciente á esa
compañía, Antonio Salido Mármol, ordenanza del
Conejo supremo de Guerra y Marina y remitida á
este Nlinisterio, por dicho alto :Cuerpo, en 22 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Infantería de Marina, ha
tenido á bien conceder al interesado un mes de licen
cia por asuntos propios para Castro del Río (Cór
doba.)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde áV. muchos años.-11a
drid 29 de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su escrito núm. 1,194 de 16 del actual,
promovida por el soldado de Infantería de Marina,
Gregorio Pelegrín Morato, perteneciente al Cuadro
de Reclutamiento núm. 1, en situación de licerria
semestral, solicitando ser destinado al Cuadro núme
ro 3 y llamado á filas, S. I. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Infantería
de Marina, ha tenido á bien disponer que el interesa
do cause baja en el Cuadro núm. 1 y alta en el nú -
mero 3 y que sea llamado á filas en la primera opor
tunidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-■-■■■••■•■•■•-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm. 1,345 de 19 del actual,
promovida por el sargento segundo del primer bata
llón del primer regimiento de Infantería de Marina,
Jaime Lloret Rivera, solicitando la rescisión del com
promiso que se encuentra sirviendo como reengan
chado y el pase á la situación de reserva quele cor
responda; teniendo en cuenta la excedencia que exis
te en dicho empleo; que no se ocasiona perjuicio
alguno al servicio, beneficiándose al Tesoro, y visto
el artículo 12 del Real decreto del Ministerio de la
Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á
Infantería de Marina por Real orden de 7 de Febrero
de 1891, y las Reales órdenes de aquel Centro, de 24
de Noviembre y 27 de Diciembre de 1898 (C. L. del
Ejército núm. 356 y D. O. núm. 282, respectivamen
te); S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspeccion general de Infantería de Marina, ha
tenido á bien conceder al sargento Lloret, la resci
sión del compromiso que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••~11.11»~~
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta Consultiva en 9 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido promover al empleo de sargento
primero de Infantería de Niarina, al sargento segundo
José Marquez Burgos como recompensa á su distin
guido comportamiento y herida que recibió el 29 de
Mayo de 1898 en varios hechos cle armas que tuvie
ron lugar contra lo insurrectos en la provincia de
Cavite (Filipinas), debiendo disfrutar en su nuevo em -
pleo -la antigüedad de 2 de Junio de 1898 ó sea del
dia siguiente á la que tiene como sargento segundo,
puesto que el dia del hecho de armas era cabo y en
24 de Junio del 98 fué ascendido por su turno en pro
puesta reglamentaria, habiendo por tanto resultado
ilusoria la recompensa del empleo de' sargento se
gundo que le fué concedido por el Capitán general de
Filípinas. Es así mismo la soberana voluntad le sean
abonadas las diferencias de haber correspondiente y
sea colocado en el escalafón de sargentos primeros
entre Juan Sanchez Rodriguez y Francisco Martinez
Gonzalez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para suconocimiento y el de esa
Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la M'atta
Sr. Presidente dela Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Visto su escrito número 204 de 17 de Marzo pró
ximo pasado, en el que interesa autorización para
abonar en las libretas de varios individuos de esa
Compañía que se hallan cumplidos el importe de los
socorros que se les facilitaron en Diciembre del año
últi'no, el cual aun no ha abonado la Hacienda por
hallarse incluido en liquidación de ejercicio cerrado,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
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Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Infanteria de Marina é In
tendencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer se manifieste á V. que en el proyecto de pre
supuesto que se está redactando para el año econó
mico de 1903 se incluirá todas las liquidaciones de
ejercicios cerrados que obran en dicha Intendencia,
pudiendo por lo tanto abonar en las libretas de los re
feridos individuos los créditos que le correspondan,
á fin de que no les resulten débito en las mismas y
puedan ser licenciados sin retraso, debiendo quedar
la deudas en las respectivas cajas hasta su abono
por la Hacienda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 29 de
Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Aleta.
3r. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
3r. Intendente general de este Ministerio.
Iltmo. Sr.: Vista la instancia que se acompañaba
á su escrito de 26 de Marzo último, promovida por
el sargento segundo de Infantería de Marina, Antonio
Varela Lopez, solicitando la:continuación *en el servi
cio por seis años que comprende el primer periodo
de reenganche del Real decreto del Ministerio de la
Guerra de 9 l!e Octubre de 1889 hecho extensivo á
Infantería de Marina por Real orden de 7 de Febrero
de 1891, á partir del 25 de Agosto del ario último,
que cumplió su anterior compromiso, S. M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina, ha tenido á
bien conceder al interesado la continuación que soli
cita por reunir las condiciones prevenidas, quedando
á la Intendencia general de este Ministerio la facultad
de fijar las condiciones de fecha, tiempo y demás ex
tremos relativos al percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S, I. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid
`29 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Ingeniero Jefe de primera clase de la Armada, D. Nicolás
Fuster y Romero, en súplica de pasar á la escala de
reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de IngenierGs, con arre -
glo al artículo 24 de la -vigente Ley de ascensos, y con
forme á lo dispuesto por Real orden de 1.° de Mayo
de 1888, se ha dignado concederle el pase á la re
ferida escala de reserva, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guard3 á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
cuEnro DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, á propuesta de la
Inspección general, ha tenido á bien destinar al cru -
cero Lepanto, al médico segundo D. Luis Alberti y
Ruiz, en relevo del de igual empleo, D. Alejandro
Palomar, y al servicio de guardias del Ho-spital de
ese Departamento, al médico segundo D. Eustasio To
rrecillas y Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
---12111*-^
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el médi
co mayor D. Rafael Moya y Lozano para verificar los
estudios del curso de Bacteriología y Micrografía,
conforme á lo dispuesto en la Real orden de 7 de Fe
brero último, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad é Inten
dencia general, se ha servido conceder que el citado
Profesor practique los referidos estudios, en las mis -
-mas condiciones que los nombrados en aquella sobe
rana dispcsición.
De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
410.
Exc.mo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente, de acuerdo con lo propuesto
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por la Inspección general, ha tenido á bien destinar
al acorazado Pelayo, al médico segundo D. Eduardo
Parra y Pelaez, en relevo del de igual empleo don
Eustasio Torrecilla, y para el servicio de guardias
en el Hospital de San Carlos, al médico segundo don
Enrique Roveliat y Fontova que cesará en la situa
ción de residencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de ABril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Capitángeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr. En vista de lo solicitado por los médi..
cos mayores, D. Manuel Ambrós y D. Pascual Ju 1-
quera. con destino ambos en el Hospital de San Cár -
los, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Sanidad, so ha servido resol
ver que los estudios bacteriológicos y micrográficos
que particularmente realizan los citados jefes, les co.
loquen con idénticos deberes y derechos, á los señala
dos en la soberana disposición de 7 de Febrero últi
mo, siendo condición precisa el exámen final en esta
Corte, en la época que se determine para comproba
ción de la suficiencia adquirida.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y efectos corresponclientes.—Dios guarde á
V. E, muchos años.—Madrid 28 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ECLESIÁSTIZO
Excmo. Sr.. Como resultado de la instancia eleva
da por el capellán aspirante, D. Pedro López Sán -
chez, y cursada por V. E. en súplica de que se le se
ñalase un turno para hacer efectivo el derecho á in
greso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, que le
concede la Real orden del 19 de Enero de 1898,
5. M. el Rey (q . D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer de confor
midad con la Junta Consultiva, que los individuos
que por la Real orden citada les fué otorgada la gra
cia de nombrarlos aspirantes con derecho á ingreso
en el Cuerpo que semenciona, deben ir ingresando en
él, cubriendo las vacantes que resulten y habidas del
50 p °/, de amortización á que están sujetos todos los
Cuerpos de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Pro-vicario general castrense.
mons
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner accediendo á lo solicitado por el piloto parti
cular, teniente de navío graduado, D Camilo Castillo
y Bassa, señalarle como fecha de antigüedad en la
graduación que disfruta, la del 3 de Noviembre de
1895, que fué cuando cumplió los 20 años de servi
cios con las condiciones necesarias para obtenerla.
Es asi mismo la voluntad de S. M. se le abone las
diferencias de suAdo que haya dejado de perci
bir, diferencia correspondiente á la fecha de antigüe
dad que se le declaró á la de la primera revista que
cobró según su actual graduacUm.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
■•■■••••■•••10411;6151■■••
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo, de 11 del actual, re
caída en el expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase, Juan Nepo
muceno Torres Espinosa, ha tenido á bien concederle
el de tres pesetas setenta y cinco céntimos abonables
desde 1.° de Agosto de 1901.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•••■•■•■•••=1•1414~211•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo, de 11 del actual, re
caída en el expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase, Pedro Mar
tinez Pereira, ha tenido á bien concederle el de tres pe
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setas setenta y cinco céntimos al mes, el cual será abo
nadodesde 1.° de Junio de 1897.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde á
-"\T E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente delConsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
menunak
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. número 2905 de 25 de Noviembre último, con la
que cursa instancia del segundo condestable honora
rio con sueldo Felix Gomez Aguilar, en solicitud de
que se le conceda el empleo de primer condestable ho
norario, tamLien con sueldo, según lo dispuesto en el
art. 48 del Reglamento de artfileros de mar, S. M el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, en vista de los recomendables informes que
acerca del expresadoFelix Gomez Aguilar se han emi
tido, ha tenido á bien concederle, de acuerdo con el
parecer de la Junta Consultiva, con sujeción al espíritu
del Reglamento citado y por lo extraordinario de las
circunstancias que en él concurren, el sueldo de la
clase superior, como pretende, en las mismas condi
ciones que hoy disfruta la de segundo, esto ¿s, con
las consideraciones del empleo de primer condestable
en la forma que determina el art. 48 del Reglamento
de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y.E: muchos años.—Ma
drid 20 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta..
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de Artilleria.
•
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
por esa Junta en 18 del actual, S. M. el Rey (q. D.g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se den las gracias al Comandante de
Marina de Cartagena é individuos á sus órdenes, significándoles el agrado con que S. M..ha visto el bri
llante comportamiento de todos los que, cumpliendo
con su deber, han contribuido á la extinción del fue
go ocurrido á bordo del vapor mercante español Cotillo.
De Real orden lo digo á Y. E. para conocimien
1
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.:=--Madrid 26 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Co
mandante de Marina de Bilbao de 19 del actual, con
la que remite las características del vapor Minas,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien asignarle la señal
distintiva II V. G. S.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
„seo,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 19 del actual, lo que si
gue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. para
manifestarle la imposibilidad de dar curso á la ins
tancia que remiti5 V. E. á este Ministerio con Real
orden de 3 del actual, promovida por el tercer prac
ticante de la Armada D. Adolfo Serrano Carmona, en
súplica de mejora de recompensa por servicios pres -
todos en la campaña de Cuba, por oponerse á ello el
artículo 30 del vigente Reglamento de recompensas en
tiempo de guerra y la Real orden circular de 7 de
Septiembre de 1899».
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
señor Alinistro de Marina, traslado á Y. E. para su co
nocimiento y consecuente á su escrito de 7 de Marzo
último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Abril de 1902,
ElSubsecretario,
Juan Qr. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--••4111111MH111~--
Excmo Sr.: De conformidad con lo acordado poi'
esa Junta en 18 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la pensión de sicte pesetas dia./cenia
céntimos mensuales mientras permanezca en el ser
vicio activo, como anexa á la cruz de plata roja del
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Mérito naval, que le fué otorgada por Real orden de
16 de Julio de 1900 por el combate naval de Santiago
de Cuba el día 3 de Julio de 1898, al aprendiz maqui
nista José Guillaza Linares.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
—
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 19 del actual, lo que si
gue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se.
ñor Ministro de laGuerra, me dirijo á V. E. para mani
festarle la imposibilidad de dar curso á la instancia
que remitió V. E. á este Ministerio con Real orden de
5 del actual, promovida por el Capitán de Infantería
de Marina D. Eusebio Sanmartín Sanchez, en súplica
de mejora de recompensa por sus servicios en la cam
paña de Cuba, por oponerse á ello la Real orden cir
cular de 7 de Septiembre de 1899 referente á plazo
para hacer dicha clase de peticiones».
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
señor Minisiro de Marina, traslado á V. E. para su
conoci iiiento y consecuente á su escrito de 15 de Fe
brero úlimo .—Dios guarde á V. E. muchos aries.—
Madrid 28 de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
GENERALIDAD
(1:s)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
y. E. de 24 del actual, interesando se dicte una dispo
sición que organice el Estado Mayor de esa Jurisdic
ción y defina y puntualice sus funciones, S. M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Que el Jefe de Estado Mayor de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid, que es el Secretario de la
Junta Consultiva de la Armada, según lo dispuesto
en Real orden de 29 de Julio de 1895, ejerza su cargo
con las funciones y atribuciones que confieren los ar
tículos 1.°, 2 ', 3.°, 4.°, 5.0 y 6.° del Reglamento de 2 de
Enero de 1895, de Estado Mayor de los Departamen
tos, teniendo toda la autoridad y deberes atribuidos
al Mayor general en las Ordenanzas de la Armada
de 1793 y disposiciones que las adicionan.
2.° Que el segundo Secretario de la Junta Con
sultiva, segundo Jefe de Estado Mayor de la Juris
dicción según lo dispuesto en la citada Real orden del
ario 1895, ejercerá a,dPmás de las funciones propias
que leconfieren los artículos 7v 8.° 9.° 10.° 11.° 12.° y 13.°
del Reglamento de 2 de Enero de 1895, las de Jefe del
tercer Negociado creado en dicho Reglamento que
será el primer Negociado de este Estado Mayor.
3•0 Que el Secretario de Justicia ejerza con arre
glo á ley sus funciones propias cerca del Jefe de la
Jurisdicción siendo Jefe del Negociado correspondien
te que pasará á ser el segundo de dicho Estado
Mayor.
4.0 Que debe considerarse reducida la distribu
ción de trabajos en el Estado Mayor de la Jurisdicción
á los dos Negociados que quedan expresados sustitu
yendo el 2.° al 1.° en vacantes, ausencias y enferme
dades.
5.° Que con estas modificaciones regirá como su
pletorio en la Jurisdicción de Marina en la Corte, el
expresado Reglamento de 2 de Enero de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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